


















































































































































2011 年 12 月 本社
B 社 外資系大手 IT 企業 人事（新卒採用担当） 2011 年 10 月 本社
C 社 大手製薬会社 採用担当部長
採用担当
2011 年 10 月 本社
D 社 フランチャイズ小売業 採用担当 2011 年 11 月 本社
E 社 インターネットによる情報提供企業 人事部長 2011 年 10 月 本社



















9 割弱を占め、文系は 8 割程度を占める。コンサルタント職は学部卒と院卒が半々程度であり、文系が 6 割弱を占







　C 社は研究・開発関係職の募集と MR 職の募集を分けて行っている。研究・開発関係職には理系修士・理系博士・










直営店舗の副店長に本配属となり 1 ～ 2 年の経験を積む。その後、直営店舗の店長に本配属となり、さらに 1 ～ 2
年の経験を積む。その上で、アシスタント・スーパーバイザーを経てスーパーバイザーとなる。スーパーバイザー
は 1 人で 7 ～ 8 店のフランチャイズ店を担当する。







り、1990 年代半ばからサービスを提供している。近年は 30 人強の新規大卒者を採用しており、うち技術職として
採用するのが 5、6 人程度、その他の大半は営業職である。
　2012 年 4 月入社者の選考においては、E 社への応募を希望する学生に対して、セミナー（企業説明会）参加案
内以前の早い段階で全員に WEB 上の適性試験を受けてもらっている。その後、面接に進む。













































































































　B 社・C 社・E 社からは、大学難易度に関連し
た踏み込んだ言及は得られなかった。外資系大手
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ているという。






























































































































































































































































能力を重視している A 社と類似して、B 社は論




















































































































































































































































































































































































































































































































られているようだ。そのため、A 社も B 社も面
接の中で知的能力を見極めるための工夫をこらし




























　一方 A 社・B 社においては、高い知的能力へ
のニーズがあるものの、それらがことさらに広報
活動や面接などで強調されることはないものと思








































































































































































































『日本労働研究雑誌』No.614（2011 年 9 月）
経済産業省（2007）「『社会人基礎力』育成のススメ」






概要」「新卒採用（2011 年 3 月卒業者）に関す
るアンケート調査結果」2011 年 9 月 28 日発表
竹内洋（2010）「大企業と大学教育」『月刊都市問題』





雑誌』No.614（2011 年 9 月）
読売新聞（2010）「既卒不利　あえて留年」2010 年











Evaluation of intellectual capacity of liberal arts 
students by recruitment staff
　This study aimed to investigate qualiﬁ-
cations of liberal arts students required by 
recruitment staff. The relationship between 
qualiﬁcations and jobs, and the extent to which 
specialized knowledge and intellectual capacity 
are evaluated in recruitment, are focused in 
this study.
　The following has been revealed.
　1) The need for specialized knowledge 
in recruitment is limited. It is commonly 
recognized that specialized knowledge is 
developed after entering the company.
　2) Intellectual capacity which enables 
the acquisition of knowledge and skills is 
commonly required. But whether high level 
intellectual capacity is highly evaluated or 
not depends on jobs. In some jobs high level 
intellectual capacity is highly evaluated, in 
others human skills are rather evaluated.
　3) Among qualifications required in 
recruitment, intellectual capacity is less 
brought to the surface. One reason is that 
human skills required for all are more 
commonly emphasized. Another reason is that 
demand for intellectual capacity does not need 
to be open.
　4) Companies require intellectual capacity 
of students, but they do not care whether it is 
developed within the curriculum of universities 
or elsewhere. 
　So, liberal arts student should be aware of 
the demand for intellectual capacity, and they 
have to develop it somewhere. The ability of 
universities to develop intellectual capacity 
of students should be paid more attention 
by students, universities themselves, and 
companies.
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